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Zásady pro vypracování:
1. Úvod - využití robotu v průmyslu.
2. Svařitelnost hliníku a jeho slitin.
3. Návrh konstrukce svařovacího přípravku.
4. Zpracování výkresové dokumentace navržené konstrukce.
5. Technicko-ekonomické zhodnocení navržené konstrukce.
6. Závěr.
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